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1) Úvod do problematiky fixace v traumatologii
2) Napěťová a deformační analýza externího fixátoru.
3) Zpracování dosažených výsledků a jejich aplikace pro návrh rehabilitační pomůcky.
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